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ABSTRAK 
 
Lisca Haryati, 2016, Peran Humas Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 
Kalimantan Selatan Dalam Mempublikasikan Kegiatan Keagamaan 
Melalui Website. Skripsi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pembimbing: (I) Drs. H.M.Abduh 
Amrie, MA dan (II) Surya Eka Priyatna, M.Cs 
  
Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang 
terdapat di Kalimantan Selatan. Humas sebagai bagian dari Kantor Wilayah 
Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan berkewajiban untuk membantu 
mencapai tujuan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat serta 
menjalin hubungan yang harmonis antara instansi pemerintah dengan publik, peran 
humas dalam mengolah informasi kegiatan keagamaan, serta apa saja informasi 
keagamaan yang dipublikasikan oleh humas Kantor Wilayah Kementrian Agama 
Provinsi Kalimantan Selatan melalui website tersebut. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) dan bersifat 
deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 
Kalimantan Selatan. Penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Humas 
Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan yang 
menjadi objek dalam penelitian ini adalah peran Humas Kantor Wilayah 
Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam mempublikasikan kegiatan 
keagamaan melaui website yaitu kalsel.kemenag.go.id 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas telah menyampaikan 
informasi yang bermanfaat dalam kegiatan keagamaan serta memberikan nasihat 
kepada pembacanya dalam informasi kegiatan yang dipublkasikan melalui website 
dan website juga bisa mejadi pusat data tentang informasi dan kegiatan-kegiatan 
yang dilaksanakan. Peran humas dalam mengolah Informasi kegiatan keagamaan 
sehingga informasi tersebut dapat dipahami dan dimengerti oleh pembacanya, serta 
informasi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh humas Kantor Wilayah 
Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI  
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
1. ا : A 
 
16. ط : Th 
2. ب : B 17. ظ : Zh 
3. ت : T 18. ع :  
4. ث : Ts 19. غ : Gh 
5. ج : J 20. ف : F 
6. ح : H 21. ق : Q 
7. خ : Kh 22. ك : K 
8. د : D 23. ل : L 
9. ذ : Dz 24. م : M 
10. ر : R 25. ن : N 
11. ز : Z 26. و : W 
12. س : S 27. ه : H 
13. ش : Sy 28. ء : ʽ 
14. ص : Sh 29. ي : Y 
15. ض : Dh  
 
Mad dan Difotong : 
1. Fathah panjang :  Â / â 
2. Kasrah panjang : Î / î 
3. Dhammah panjang :  Û/ û 
4.  وأ  : Aw 
5.  يأ  :  Ay 
B. Singkatan-singkatan 
as   = ‘alayhi as-salâm 
cet.  = cetakan 
h.    = halaman 
H.    = tahun hijriyah 
ix 
 
M.   = tahun masehi 
QS   = Al-Qur‟an Surah 
ra.   = radiya Allâh ‘anh 
SWT  = subhânahwata’âla 
saw.  = shallaAllâh ‘alayhwasallam 
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